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IZ SINTAKSE GOVORA ŠEMNICE GORNJE 
U radu se prikazuju pojedina sintaktička obilježja govora Šemnice Gor-
nje. Prikaz tih obilježja načinjen je na temelju dostupne literature posve-
ćene kajkavskomu narječju i rezultata vlastitih terenskih istraživanja. Rad 
obrađuje problematiku sintaktičke službe glagolskih oblika, imenskih obli-
ka (sintaktičke službe padeža), pridjeva (primjerice u predikatnoj službi), 
zatim priloga i prijedložnih izraza uz prijelazne glagole s ciljnom usmje-
renošću i dr. Pri obradi gramatičkoga ustrojstva rečenice naglasak se stav-
lja na analizu subjekta i atributa. Potom se kratko analiziraju dvije preobli-
ke gramatičkoga ustrojstva rečenice (nijekanje i pitanje) te red riječi (osobi-
to položaj zanaglasnica).
1. Uvod
Istraživanje sintakse kajkavskih govora dosad nije bilo u velikoj mjeri za-
stupljeno u cjelokupnom istraživanju hrvatskih narodnih govora. U ovom će 
se radu iznijeti pojedina sintaktička obilježja govora Šemnice Gornje1. Kako 
fonološki opis toga govora već postoji2, na početku rada izdvojit će se nje-
gova glavna fonološka i morfološka obilježja kao uvod u daljnju sintaktič-
ku analizu.
1 Ispitanici su bili izvorni govornici govora Šemnice Gornje: Štefanija Oraić, rođ. Risek (88 
godina), Franjo Oraić (86 godina) i Dragutin Oraić (62 godine), kojima i ovom prilikom iskre-
no zahvaljujem. 
2 Više v. u Oraić Rabušić (2009). 
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1.1. Fonološka obilježja
– naglasni sustav – prema Ivšićevoj podjeli kajkavskoga narječja govor Šem-
nice Gornje3 pripada prvoj skupini konzervativnih govora, koja je „starija kajkav-
ska sa čuvanjem razvijenog metatonijskog ˆ (tip: posȇkel – posȅkli)” (Ivšić 1996: 
69), a unutar te skupine pripada starijoj kajkavskoj grupi s oksitonezom (I2)4. Pre-
ma novijim podjelama5 govor pripada bednjansko-zagorskomu dijalektu.
– tri naglaska: jedan kratki i dva duga, jedan dugi sa silaznom intonacijom 
(cirkumfleks) i jedan s uzlaznom intonacijom (akut), a uz njih se pojavljuje i 
prednaglasna dužina na slogu neposredno pred kratkim naglaskom
– prisutnost zamjenice k (kj6)
– zamjena polaznoga o zatvorenim e u određenim uvjetima tipa a) u nena-
glašenoj ultimi: mstẹ, msẹ, zrnẹ ‘zrno’, pridjevi ļiepẹ, tplẹ, prilozi pũnẹ, 
dbrẹ i sl.; b) u kratkoj naglašenoj ultimi: sl, pīsm, vīn, mļiek
– nema prejotacije inicijalnoga o: tẹc, kẹ, bluk ‘prozor’, gl. pridjev rad-
ni m. r. okrnl
– proteze su sljedeće: a) protetsko v dolazi ispred u i ispred refleksa stra-
žnjega nazala: vȗjẹc ‘ujak’, vȗš, vȗxẹ, vutẹļ, vutẹļica, vsnic, vũskẹ ‘usko’, 
vzẹl ‘uzao, čvor’; b) samoglasnik a ima protezu j u primjerima: Jȃna, Jȃninẹ, 
Jȃlža; c) ispred slogotvornoga  koji se nalazi na početku riječi proteza je x: 
xrj ‘hrđa’, pridjev s. r. jd. xrjȃvẹ ‘hrđavo’, xrš ‘raž’, 3. l. jd. prez. xrž ‘hrže’
– u sustavu postoje dva para afrikata  –  i c – ӡ, a između članova svako-
ga para postoji opreka po zvučnosti
– na mjestu prefiksa vь-/vъ- te u- stoji spirant x: xmti s, xmrieti ‘umrijeti’, 
xtopti, xnsti ‘unijeti’, xnk, a isti se glas pojavljuje i kao prijedlog na mjestu 
nekadašnjega vъ: x zmļu, x ńẹga, x nbẹ
– lateral l zamjenjuje se glasom ļ najčešće ispred prednjih samoglasnika: 
ļpa, vļica, ļstj ‘lišće’, ļẹsca ‘lisica’, gļibu͠oki ‘dubok’, zvļiei ‘izvući’, sļiei 
‘svući’, žȃļẹc ‘žalac’, stu͞oļc ‘stolac’
– staro palatalno  dalo je slijed rj između dvaju samoglasnika: škȃrj, 3. l. 
jd. prez. u͞orj ‘ore’, vẹrja, zrja, prigovārjti, zagovārjti.
3 Služimo se uporabnim likom imena mjesta, a službeno je ime Gornja Šemnica, dakle s iz-
mijenjenim poretkom sastavnica. Mještani svoje mjesto zovu Šmļica Gu͡orńa.
4 O razlikama u odnosu na taj naglasni sustav v. više u Oraić Rabušić (2009).
5 Više u Lončarić (1996: 141–148).
6 Dijalektološki znakovi pripremljeni su s pomoću sustava za unošenje ZRCola (http://ZR-
Cola.zrc-sazu.si), koji je u Znanstvenoistraživačkom centru SAZU-a u Ljubljani (http://www.
zrc-sazu.si) razvio dr. Peter Weiss.
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1.2. Morfološka obilježja
Imenice muškoga roda 
– množina je kratka, neproširene osnove: glubi, stu͞oļ ‘stolovi’, vu͞oļ ‘volovi’
– u G mn. karakterističan je nastavak -of: piesof ‘pasa’, stu͠olcof ‘stolaca’, bkof
– vokativ je jednak nominativu, tj. nestao je kao poseban padež
– nema razlike u I jd. između palatalnih i nepalatalnih osnova (z mȗžẹm, stu͞olm)
– u I mn. nastavak je -i ako slog s nastavkom nije naglašen: s ku͠ońi ‘s konji-
ma’, s piesi ‘sa psima’, a ako je pak taj slog naglašen, nastavak je -mi: zubm, 
z dẹjẹcm, z ļudm.
Imenice srednjega roda
– nominativ, akuzativ i vokativ imaju jednake oblike u jednini, a takav je 
slučaj i s oblicima tih padeža u množini
– većina imenica u G mn. ima nastavak -i (rbri, sļi i dr.) pod utjecajem 
imenica I-osnova, uz koji supostoji -ø: miest, drf ‘drva’, jãjẹc i sl. 
– u L mn. uočava se nestanak krajnjega -h iz staroga nastavka (na jãjcẹ, pri 
rbrẹ)
– većina imenica u I mn. čuva stari nastavak -i.
Imenice ženskoga roda A-osnova
– u G mn. čuva se stari nulti nastavak A-osnova (glãf, nu͠ok ‘nogu’, bȃp 
‘žena’), a prema I-osnovama dolazi -i (kȃnti)
– D i L jd. i u palatalnih i u nepalatalnih osnova imaju stari nastavak -e iz ne-
palatalnih osnova (kẹ ‘zmiji’, na rūk)
– u D i I mn. čuvaju se stari nastavci -am i -ami (k rcam ‘k patkama’, s 
pcami ‘s djevojkama’)
Imenice ženskoga roda I-osnova
– u I jd. nastavak -u/-ju jest naglašen (s krvļũ, kokošjũ)
– u I mn. nastavak je -jami (š ẹrjȃmi ‘s kćerima’, s kokošjȃmi) prema 
A-osnovama.
Neodređeni pridjevi pojavljuju se samo u službi imenskoga predikata, no 
ne uvijek7.
Ne postoje aorist i imperfekt.
7 O tome v. više u ostatku teksta.
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2. Sintaktička obilježja govora Šemnice  Gornje8
2.1. Glagoli
2.1.1. Suznačni glagoli: modalni glagoli i njihova uporaba
Česta je uporaba glagola znati, dati i kaniti u modalnom značenju u aktiv-
nom i pasivnom obliku:
vẹk j znl ti pšic na psẹl.; Jȃna j priedi frt znȃla dlati štrkļ. ‘Ana 
je prije uvijek znala praviti štrukle.’; Znlẹ s ti x crkvu sȃku nẹdļu. ‘Znalo se 
ići u crkvu svaku nedjelju.’; Znlẹ s xvr tȃncati i popievti. ‘Znalo se nave-
čer plesati i pjevati.’; Nie s dȃl nagovārjti.;  kniš du͠ojti sm? ‘Kaniš li doći 
ovamo?’; D si knila spti?
Na temelju primjera zaključuje se da se modalni glagol znati u pasivnom 
obliku najčešće rabi za pripovijedanje događaja iz prošlosti.
2.1.2. Sintaktičke službe i značenja glagolskih oblika
2.1.2.1. Lični glagolski oblici
Od ličnih glagolskih oblika rabe se sljedeća glagolska vremena: prezent 
(Glẹdm tẹļẹvziju.; Smẹ xjdiju oku͡olu. ‘Samo hodaju okolo.’), perfekt (U͞opl 
j xrẹ. ‘Pao je jučer.’; Spomīnļi sm s cielu vudienku. ‘Razgovarali smo cije-
lo popodne.’), pluskvamperfekt koji se tvori od perfekta pomoćnoga glagola biti 
(Jȃkẹ s j bl xvūdrl. ‘Jako se bio udario.’; Tk j bla jãxkala... ‘Tako je bila 
jaukala...’), futur9 (Ztra bum šla zãdrugu. ‘Sutra ću ići u trgovinu.’; Bum šļi 
k mši? ‘Hoćemo li ići na misu?’) i glagolski načini: imperativ (Nȃjt tu͡o dīrti.; 
Nȃj poviedti bedastu͡o. ‘Ne govori gluposti.’), kondicional prvi (Pojiela bi si 
nkẹ tu͠opluga.), kondicional drugi (Bl bi vam s xjvil, aļi nie īml cjta. ‘Bio 
bi vam se javio, ali nije imao vremena.’), optativ (Žveļi!; Bu͡ok vas požīvl!).
Uobičajena je uporaba imperativa glagola dati i iti uz imperativ glavnoga 
glagola: Dj tu͡o naprvi!; Djt tu͡o ziemt! ‘Uzmite to!’; Dj si sļie kapũt. 
‘Svuci kaput.’; Xjt si spt vīn. ‘Popijte vina.’; Xjdi dien vieš prȃt. ‘Stavi 
prati odjeću.’; Xjt zmu͞oļt. ‘Izmolite.’.
8 Opis sintaktičkih obilježja načinjen je prema koncepciji gramatike Silića i Pranjkovića 
(2005).
9 U kajkavskom narječju postoji samo jedan futur, koji se tvori od svršenoga prezenta po-
moćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog.
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U 3. l. jd. perfekta povratnih glagola u pravilu se pojavljuje enklitički oblik 
pomoćnoga glagola biti: n s j smjal.; Bbica s j oprãla.; Drieve s j 
sšilẹ. ‘Drvo se sušilo.’. Međutim u pasivnim i bezličnim konstrukcijama taj 
se oblik katkad gubi: Pri bogãtušẹ s korza okãpala. ‘Kod bogataša se okopa-
vao kukuruz.’; Blȃgẹ s tržlẹ x ẹtrtẹk. ‘Stoka se prodavala četvrtkom.’; Blẹ 
j prȃvẹ vẹsļ da s šlẹ x brȃtvu. ‘Bilo je pravo veselje kad se išlo u berbu.’.
Osim u apsolutnoj uporabi spomenuta vremena i načini pojavljuju se i u 
relativnoj uporabi: prezentom se može izreći budućnost (Ztra putũjm jȃkẹ 
rnẹ.; Mȃm s vrnm. ‘Odmah ću se vratiti.’), kao i prošlost10 (Prvẹ su dlaļi 
i nda xvdri po pijẹ. ‘Prvo su radili i onda „udarili” po piću.’; Rkẹl j da ga 
boļĩ nga, aļi sjnẹ xvdri po tncu. ‘Rekao je da ga boli noga, ali svejedno je 
počeo plesati.’; Bļi sm pr ńẹ i najmput na xvdri x pl. ‘Bili smo kod nje i 
odjedanput ona počne plakati.’; Prvẹ su s tũkļi, a nda xvžgi po psma.‘Prvo 
su se tukli, a onda „udarili” po pjesmama.’); konstrukcijom da + perfekt izri-
če se zapovijed (Da si s pu͞ojl! ‘Da si sve pojeo!’; Da si mȃm dšla sm! ‘Od-
mah dođi ovamo!’); kondicionalom prvim izražava se prošlost, točnije radnje 
koje su se u prošlosti ponavljale (Zbdiļi bi s rnẹ i šļi na ńĩvu. ‘Rano smo se 
budili i odlazili na njivu.’; kaļi bi ga sȃki dȃn dk nie dšẹl. ‘Čekali smo ga 
svaki dan dok nije došao.’); futurom je moguće izreći molbu (But mi posūdļi 
mjtiku? ‘Hoćete li mi posuditi motiku?’) i dr.11
Rabe se i pasivni oblici. Riječ je o dvama načinima tvorbe pasiva: 1. pomoć-
nim glagolom bti i glagolskim pridjevom trpnim: S j naprȃvļẹnẹ. ‘Sve je na-
pravljeno, učinjeno.’; Tȃ krpa j xȋẹna. ‘Ta je krpa bačena.’; Stl j priprȃvļẹn.; 
Kpica j potrna. ‘Čaša je slomljena.’; 2. oblikom se i aktivnim oblicima gla-
gola: Tj bļĩzu s zĩda xĩža.; Msẹ s zdj p. ‘Meso se sada peče.’; Tȃ dska 
s frt zdĩž. ‘Ta se daska uvijek diže.’. Često se rabe pasivne konstrukcije s gla-
golom imti u perfektu, u kojima se govori o daljoj prošlosti: Imlẹ s j mãlẹ 
pri xĩžẹ. ‘Imali smo malo bogatstva u kući.’; Imlẹ s j v dc, v blȃga, 
v grnta. ‘Imali smo više djece, više stoke, više zemlje (zemljišnih posjeda).’.
2.1.2.2. Nelični glagolski oblici
O infinitivu u kajkavskom narječju rečeno je sljedeće: „Upotreba infinitiva 
u kajkavskim je govorima proširenija nego u drugim našim narječjima.” (Lon-
čarić 1996: 122).
10 U pravilu se to odnosi na prezent glagola xvudrti i xvužgti u prenesenom značenju. Gla-
gol xvudrti u tom kontekstu znači ‘početi’ ili, prevedeno frazemom, udariti po čemu u značenju 
‘u velikoj mjeri što činiti’, a glagol xvužgti ima samo potonje značenje. Osnovno značenje gla-
gola xvudrti jest ‘udariti’, a glagola xvužgti ‘zapaliti, upaliti’.
11 Navedena su samo vremena i načini koji su češći u relativnoj uporabi.
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U spojevima riječi i rečenicama infinitiv ima različite službe. Dopuna je uz:
a) modalne glagole: Triebam tu͡o naprviti.;  smiejm ti x cĩrkvu? 
‘Smije mo li ići u crkvu?’;  si xt nke spti?; Nm stgļi skopti prie diež. 
‘Nećemo završiti s kopanjem prije kiše.’.
b) fazne glagole: Pẹl j xojdti x šku͡olu.; Pẹlẹ j cūrti. ‘Počela je pada-
ti kiša.’; Prẹstļi su s spomīnti. ‘Prestali su razgovarati.’; stẹ j prstl jsti 
i pti. ‘Potpuno je prestao jesti i piti.’.
c) glagole mišljenja, govorenja i sl.: Mȋsļim si kūpti nu͠ovu ȃltu. ‘Razmi-
šljamo o tom da kupimo novi auto.’; Nĩjẹ s štl posvditi s tu͡obu. ‘Nije se htio 
posvađati s tobom.’; Naknila j ti k sūsdẹm.
Za isto značenje, odnosno značenje mogućnosti/nemogućnosti da se što uči-
ni, postoje dva načina izražavanja:
a) konstrukcija koja se sastoji od pasiva glagola mi, tj. mr s kao mo-
dalnoga glagola i infinitiva: Tu͡o s nmr dbrẹ zvļiei vȃn. ‘To se ne može do-
bro izvući van.’; Tie kolã s mr naprviti jȃkẹ brž. ‘Taj se kolač može na-
praviti vrlo brzo.’
b) konstrukcija koja se sastoji od 3. l. jednine glagola biti i infinitiva modal-
noga glagola mi uz infinitiv glavnoga glagola: Xtenu͞o j blẹ mi spti. 
‘Sinoć se moglo spavati.’; Tu͡o nie mi naprviti. ‘To se ne može napraviti, 
učiniti.’; Xȗ tẹ kãdẹ nie mi oprti s. ‘U toj kadi ne može se okupati.’.
Spomenuto se značenje izriče i konstrukcijom koja se sastoji od 3. l. jedni-
ne glagola bti i infinitiva glavnoga glagola: Srn nie blẹ vdẹti, aļi ju j blẹ 
jti. ‘Srnu nismo mogli vidjeti, ali smo je čuli.’.
Uz glagol triebati kao modalni glagol dolazi dopuna u infinitivu: Triebam 
ti ztra x Krpinu.; Triebat s pomoļti i mūti. ‘Trebate se pomoliti i šutje-
ti.’; Niesu s triebaļi xjavti. ‘Nisu se trebali javiti.’.
Infinitiv se često rabi uz prijedlog za kao dio atributa: smsa za palank 
dlati; krpa za pu͞od rȋbati ‘krpa za brisanje podova’; nš za krjẹk rzati; 
vda za pti.
Također se uz glagole koji označuju mišljenje, osjećanje, percipiranje kao 
dopuna uz objekt u akuzativu osim kako-rečenice pojavljuje i infinitiv: Vdẹl 
sam ga xojdti oku͡olu.; la sam ga popievti xĩžẹ. ‘Čula sam ga kako pjeva u 
kući.’; Gldl sam ga kopti x trsju. ‘Gledao sam ga kako kopa u vinogradu.’; 
Spȃzila sam ju kk jmļ korũzu jmpudẹk. ‘Jedanput sam je opazila kako uzi-
ma kukuruz.’.
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Slijedi nekoliko primjera glagolskoga priloga sadašnjega12: stoj/stojki, 
lẹž/ležki, sẹd/sedki, plȃu, žmir/žmirki, klẹ. Silić i Pranjko-
vić (2005: 198) napominju da glagolski prilog sadašnji najčešće ima značenje 
koje odgovara značenju vremenske surečenice s veznikom dok (Mȋsļila sam si 
 tabẹ sẹd tj. ‘Mislila sam o tebi dok sam sjedila ovdje.’), ali se tomu zna-
čenju mogu pridružiti i nijanse načina (Plȃu j dšla.; Niesam v mgla 
zdržti klẹ. ‘Više nisam mogla izdržati klečeći.’), uvjeta (Ni klẹ n bu 
postȃla vrdnẹša. ‘Neće postati vrednija ni ako bude klečala.’) i uzroka (Nie ga 
zagldala žmir. ‘Nije ga ugledala jer je žmirila.’).
2.2. Imenski oblici
2.2.1. Sintaktičke službe i značenja padeža
NOMINATIV
Nominativ s česticom kk dolazi uz neke pridjeve kao dio poredbene kon-
strukcije: bdast kk nu͡o ‘glup kao noć’; rļni kk pprika ‘crven kao papri-
ka’; Poglj ga, žf je kk srbrẹ. ‘Pogledaj ga, vrlo je živ.’.
Osim u službi subjekta, koji je primarna služba nominativa u rečenici, taj 
padež dolazi i u službi predikatnoga imena: Bl j du͠obri vẹk.; n j sti 
bẹdãk. ‘On je potpuno glup čovjek.’; Dũgẹ j bla vutẹļica x Rdobojẹ. ‘Dugo 
je bila učiteljica u Radoboju.’.
Imenski je dio predikata uz semikopulativne glagole u nominativu: Nȃj s 
dlati bẹdãk.; Postļi su tk grdi ļȗdi. ‘Postali su jako zločesti ljudi.’; Postȃla 
j prȃva bba. ‘Postala je prava žena.’; S bu ostlẹ prãznẹ da nȃs n bu. ‘Sve 
će ostati pusto kad ne bude nas.’.
GENITIV
Slavenski se genitiv često rabi: Dũgẹ nie pkla krȗjẹka.; Zkẹ si nie kūpl 
mļiek?; Niesu sjaļi šẹnc. ‘Nisu sijali pšenicu.’; Nigdȃr nie tal novȋn. ‘Ni-
kad nije čitao novine.’; Dnẹs nie skãpala kumpier. ‘Danas nije vadila krum-
pir iz zemlje.’.
Uz upitno-odnosne i neodređene zamjenice rabi se genitiv: Nkẹ ļiepuga 
bum ti kūpl. ‘Nešto lijepo ću ti kupiti.’;  maš k rnuga za obļiei? ‘Imaš 
li odjenuti što crno?; N pamtnuga nie povdal. ‘Ništa pametno nije kazao.’.
12 Glagolski prilog prošli ne postoji u govoru Šemnice Gornje.
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Posvojnost se najčešće izražava genitivom s prijedlogom od. To je pravi-
lo kada je riječ o posjedniku koji se sastoji od dviju sastavnica (imenica i koja 
imenska riječ tipa imenica, zamjenica, pridjev): Nšļi sm pīsm ot tẹka Jž. 
‘Našli smo pismo tetka Jože.’; Tu͡o j xĩža od mj sstr. ‘To je kuća moje se-
stre.’; Xȋtila sam xl ot stȃruga diedẹka. ‘Bacila sam hlače staroga djeda.’. 
Ako je pak posjednik jednočlan, posvojnost se osim prijedložno-padežnim izra-
zom od + G (npr. prijȃtẹļ od brta, štla ot sūsda, trsj od Zvnẹka ‘Zvonkov 
vinograd’) može izraziti i posvojnim pridjevom: Piepiin gȗjcẹk ‘Pepičina svi-
nja’, tietina prava ‘tetina haljina’, sstrn šu͡os ‘sestrina suknja’.
Prijedlog s/z rabi se i u značenjima kretanja, odvajanja, potjecanja ili sl. 
koja počinju ili iz unutrašnjosti kakva drugog predmeta ili s gornje, površin-
ske ili vanjske strane kakva predmeta (Silić i Pranjković 2005: 206–207), da-
kle ablativnoga je karaktera: Spstil s j z brga.; Vrnula s j s psla. ‘Vra-
tila se s posla.’; Tu͡o j donsẹl s Krpine. ‘To je donio iz Krapine.’; Dšẹl j 
šku͡ol.‘Došao je iz škole.’.
DATIV
Uz dativ smjera rabi se u pravilu prijedlog k ili prẹma: Okrnula sam s 
k tbẹ.; dm k sūsdẹm.; Mu͡oram krẹnti prẹma du͡omu. ‘Moramo krenu-
ti kući.’.
Dativ namjene nalazimo u sljedećim primjerima: Kūpļi su si nu͠ovu ȃltu. 
‘Kupili su novi auto.’; Obl si j da bu s poprãvil.; Natoļi su si pȗn 
kpic. ‘Natočili su sebi pune čaše.’. Riječ je o dativnom obliku povratne za-
mjenice sb, koji se može zamijeniti bilo kojim drugim padežnim oblikom: 
Kūpl mu j nu͠ov stu͞olc. ‘Kupio mu je nove stolce.’; Obl mi je da tu͡o v 
n dlal. ‘Obećao mi je da to više neće raditi.’; Natila mu j mãlẹ su͡oka. ‘Na-
točila mu je malo soka.’. Gore navedeni primjeri mogu se izreći i bez zamjenice 
si: Kūpļi su nu͠ovu ȃltu.; Obl j da bu s poprãvil.; Natoļi su pȗn kpic.
Za razliku od toga, u glagola poput ssti si, ponuti si ‘odmoriti se’, li 
si, spti si ‘popiti’, prẹspti si, msļiti si ‘misliti, razmišljati’, rẹzmsļiti si oblik 
si može se tumačiti na dva načina. Ako se promatra u skladu s tradicijom hr-
vatskoga standardnog jezika, riječ je o nenaglašenom dativnom obliku povrat-
ne zamjenice sebe/se (Brabec, Hraste i Živković 1958, Barić i dr. 1997, Težak 
i Babić 2004, Raguž 2010). U tom se slučaju ta zamjenica može tumačiti kao 
etički dativ. No oblik si u navedenim se primjerima može promatrati i kao če-
stica, kao što je slučaj sa se kao dijelom povratnih glagola u pristupu Silića i 
Pranjkovića (2005: 40)13. Podrijetlom je taj oblik zamjenica: „U hrvatskome je 
13 O jednom od novijih pristupa povratnim glagolima više u Oraić Rabušić (2013).
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jeziku RM14 klitički oblik zamjenice, podrijetlom refleks protoslavenske klitič-
ke refleksivne zamjenice *sę u akuzativu jednine, koja odgovara polj. się, češ. 
se, rus. -sja itd.” (Matasović 2011: 6). No u spomenutom pristupu taj se oblik 
kao dio povratnih glagola smatra česticom i neodvojivim dijelom morfološko-
ga i leksičkosemantičkoga ustrojstva glagola (Silić i Pranjković 2005: 40). Na 
taj bi se način i si mogao promatrati kao čestica jer je riječ o glagolima uz koje 
se uvijek pojavljuje taj oblik. Uostalom, čestica si u tom slučaju nema ulogu 
objekta te se stoga i može smatrati dijelom leksema. Takav je slučaj u pojedi-
nim slavenskim jezicima, primjerice češkom jeziku: myslet si ‘misliti, razmi-
šljati’, cenit si ‘cijeniti’, brát si ‘uzeti’, dohrát si ‘završiti igru’, počínat si ‘od-
marati se’, lehnout si ‘leći’.
AKUZATIV
Uz prijelazne glagole dolazi akuzativ izravnoga objekta: Xtil bum tie stu͞oļc . 
‘Bacit ću taj stolac.’; Dj sp jdẹn kolã. ‘Ispeci jedan kolač.’; Strgala sam 
papier. ‘Isparala sam taj papir.’; Poglj on bb. ‘Pogledaj one žene.’; Donsla 
sam jãjca s kȗraka. ‘Donijela sam jaja iz kokošinjca.’. Ako se uporabi genitiv 
u tom slučaju, riječ je o partitivnom genitivu: Posūd mi pẹns. ‘Posudi mi nov-
ca.’; Dj mi vd!; Xȗ tom vrtu ma kumpier, mrkvic, šalãt. ‘U tom vrtu 
ima krumpira, mrkvice, salate.’; Skȗxẹj mi mļiek.
U pravilu se rabi vremenski akuzativ, a ne vremenski genitiv: Blẹ j tu͡o ovȗ 
nu͡o. ‘Bilo je to ove noći.’; Tu͡o s dgodilẹ lãjnskẹ ļtẹ. ‘To se dogodilo proš-
le godine.; Tu͡o ļtẹ nie blẹ šẹnc. ‘Te godine nije bilo pšenice.’.
LOKATIV
Lokativ s prijedlogom po rabi se, između ostaloga, za označivanje razdoblja 
koje „dobiva značenjsku nijansu ‘svaki’” (Silić i Pranjković 2005: 235): N znam 
zkẹ frt nkẹ dielaju po nẹdieļa. ‘Ne znam zašto uvijek nešto rade nedjeljom.’; 
Po subu͡ota s frt xjdilẹ na grnt. ‘Subotama se uvijek išlo raditi na zemlju.’. 
Kada je riječ o ostalim danima u tjednu osim subote i nedjelje, značenje učesta-
losti izražava se akuzativom: Smtj vziju smẹ x trk. ‘Smeće voze samo utor-
kom.’; X ẹtrtẹk frt xjdiju x Krpinu. ‘Četvrtkom uvijek idu u Krapinu.’.
INSTRUMENTAL
Ne postoji besprijedložni instrumental15, što znači da su i instrumental sredstva 
i instrumental daljega objekta uvijek prijedložni: Pšm z u͡olofku. ‘Pišem olov-
14 Povratna oznaka (tzv. reflexive marker – RM).
15 Isto za bednjanski govor utvrđuje Jedvaj (1954: 324), odnosno Gudek (2013: 136) za 
konj ščinski.
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kom.’; Vziju s z bẹckļini. ‘Voze se biciklima.’; K kȋmaš z glãvu? ‘Što kimaš 
glavom?’; Bȃviju se z grntem. ‘Bave se obrađivanjem zemlje (poljoprivredom).’.
2.3. Sintaktičke službe pridjeva
Najvažnija i najčešća sintaktička služba pridjeva jest atributna: ļiepi vẹk, 
zẹlna jbuka, du͠obra bbica ‘dobra baka’. Pridjevi se osim toga mogu naći i 
u predikatnoj službi: 
a) kao imenski dio predikata: Vẹrẹs j tk trũdẹn. ‘Večeras je tako umo-
ran.’; Jȃkẹ j pospãni.; Tȋ si tk du͠obra.; Xrẹ su bļi jȃkẹ vẹsļi.16 ‘Jučer su 
bili vrlo veseli.’
b) kao predikatni proširci: Ztra bu s vrnula srdta. ‘Sutra će se vratiti sr-
dita.’; Zbdil s j vẹsļi. ‘Probudio se veseo.’; Pršẹl j žlostẹn. ‘Otišao je ža-
lostan.’; Zvļiekļi su ga vȃn žĩvuga. ‘Izvukli su ga van živa.’.
2.4. Sintaktičke službe priloga
Prilozi najčešće imaju sintaktičku službu priložnih oznaka. Razlikuju se pri-
ložne oznake kojima se izriče cilj uz glagole kretanja i uz prijelazne glagole s 
ciljnom usmjerenošću i one kojima se izriče mjesto: dm dma. ‘Idem doma.’; 
Dma sam.; Smtj sam dl vȃn. ‘Smeće sam stavio van.’; Vńẹ sam se īgrl. 
‘Vani sam se igrao.’;  st s vrnũļi ntru? ‘Jeste li se vratili unutra?’; Ntrẹ 
sm dlaļi klobasc. ‘Unutra smo radili kobasice.’; Xȋtila sam tu͡orbu nklu. 
‘Bacila sam torbu na pod.’; Papier j nkļẹ. ‘Papir je na podu.’.
Priložne oznake cilja odgovaraju na pitanje km?, a priložne oznake mjesta 
na pitanje d?: Km j tu͡o dl? ‘Kamo je to stavio?’; D kńga j?.
U uporabi zamjeničkih priloga kao priložnih oznaka cilja i mjesta također 
se uočavaju različiti oblici: Tm j odnsẹl tȗ vru.; Tj j djẹc jl. ‘Ovdje 
je dječak jeo.’; Sm j mja mti diela pnaz. ‘Ovamo je moja majka stavila 
novac.’.
2.5. Spojevi riječi
Uz brojeve dvȃ, trȋ, ẹtri, obadvȃ/obadvie imenice su muškoga roda u mno-
žini: dvȃ brti, trȋ stu͞oļ ‘tri stola’, ẹtri mȗži, obadvȃ pajdāš ‘obojica prija-
telja’.
16 Kao i u konjščinskom govoru (usp. Gudek 2013: 64), opaža se da se neodređeni pridjevi 
pojavljuju samo u imenskom predikatu, no ne uvijek.
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U sintagmama s brojem pt i većim brojevima imenice su svih triju rodova u 
G mn.: pt stu͠olcof ‘pet stolaca’, šst svĩń, dst djẹcof, pt miest.
U spoju lične zamjenice s brojevima dvȃ, trȋ, ẹtri zamjenica je u nominati-
vu: mȋ dvȃ, ni trȋ, vȋ dvie, n trȋ. I kada je riječ o miješanom spolu, zamjenica 
i broj muškoga su roda: ni dvȃ su s posvdiļi (Jnkẹ i Slãva).
Lične zamjenice u spoju s brojevima od pet nadalje dolaze u genitivu mno-
žine: Ńh pt j dšl.; Ńx dst popieva. ‘Njih deset pjeva.’.
„Imenice srednjega roda u množini i imenice pluralia tantum srednjega 
roda u nominativu i akuzativu množine imaju nastavak -a. Takve su primjeri-
ce vrãta, kļieša, rbra, rbrica, jtra, jtrica, pla ‘leđa’, pļũa, ļieta. Među-
tim atributi se s tim imenicama ne slažu, kako je uobičajeno, u rodu, broju i pa-
dežu, već samo u broju i padežu. Naime oblici atributa uz njih u ženskome su 
rodu množine: drvn vrãta, pen jtrica, on kļieša, siru͠ov rbrica. No već 
se u Radoboju, mjestu koje graniči sa Šemnicom Gornjom, može naći drugačije 
stanje.” (Oraić Rabušić 2009: 266). U radobojskom govoru osim spomenutih 
sintagma mogu se čuti i sljedeće: strgan kļieš ‘slomljena kliješta’, pẹn 
rbric, zdrȃv pļũ, ńgv rbr, u kojih su spomenute imenice oblikom žen-
skoga roda množine i pluralia tantum ženskoga roda, a atributi se slažu s njima 
u rodu, broju i padežu.
2.6. Gramatičko ustrojstvo rečenice
2.6.1. Subjekt 
Rečenice bez subjekta ili besubjektne rečenice jesu primjerice sljedeće: Spĩ 
mu s.; Oblaĩ s.; Vẹdrĩ s vńe. ‘Vani se vedri.’; Kmiĩ s. ‘Mrači se.’; Grmĩ.; 
Bļẹsĩ s. ‘Bljeska.’ (o munjama); Blẹ m j tk strȃh.; Nie m brga za n.
Primjeri su sročnosti višečlanoga subjekta s predikatom sljedeći (Silić i 
Pranjković 2005: 298–299):
1. Subjekti muškoga roda jednine slažu se s predikatom istoga roda u mno-
žini: tẹc i ńgẹf pajdãš cielu vudienku su pȋļi x polncẹ. ‘Otac i njegov prija-
telj cijelo su popodne pili u podrumu.’.
2. Subjekti ženskoga roda jednine slažu se s predikatom istoga roda u mno-
žini: Jļica i ńjna sũsẹda su s v vrnũl ž ńĩv. ‘Jelica i njezina susjeda već 
su se vratile s njive.’.
3. Subjekti srednjega roda jednine slažu se s predikatom muškoga roda u 
množini: Mļiek i jājc s jš niesu skxaļi. 
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4. Subjekti različita roda jednine slažu se s predikatom muškoga roda u 
množini: Dš i rnẹ nbẹ jš niesu nẹstãļi. ‘Kiša i crno nebo još nisu nestali.’; 
Sȋn i snxa su s odsẹļļi d nas.
5. Subjekti istoga roda u množini slažu se s predikatima istoga roda u mno-
žini: Prdal su s ńĩv i xĩž.; Rẹzšļi su s trgu͡ofci i nši sūsdi. ‘Razišli su 
se trgovci i naši susjedi.’; Sã sla i miesta su s zmnila. ‘Sva su se sela i mje-
sta promijenila.’.
6. Uz subjekte različita roda u množini predikat je onoga roda kojega je 
bliži (ili najbliži ako ih je više od dva) subjekt: Smol su s mãjc i xl.; 
Sprẹxtiļi su s stu͞olc i kȃnt. ‘Prevrnuli su se stolci i kante.’; Pofȃrbana su 
u͠okna, ļs i stu͞olc. ‘Obojeni su prozori, ograde i stolci.’.
2.6.2. Atribut
Službu sročnoga atributa imaju: pridjev, pridjevska zamjenica i broj.
1. pridjev kao dio sročnoga atributa: Poglj vļiku xĩžu.; Tu͡o j smrdũa 
krpa. ‘To je smrdljiva krpa.’; Xjdi dļẹ po zmȃzanu kȃntu. ‘Idi dolje po pr-
ljavu kantu.’; Bš j ļiepẹ mstẹ.; Tu͡o su du͠obra dca.; mam pri xĩžẹ mlãdu 
snxu.; Xnk od vutela j du͠obri djẹc. ‘Učiteljev unuk dobar je dječak.’; 
Sūsdov krv ngdẹ nĩjẹ blẹ.
2. pridjevska zamjenica kao dio sročnoga atributa: Tga ku͞oń sm xrẹ 
kūpļi. ‘Toga konja kupili smo jučer.’; Onȃ štla j zgoriela. ‘Ona je staja izgor-
jela.’; Xȗ tẹ xĩžẹ s smẹ diela. ‘U toj kući samo se radi.’; Posvãdil sam s s tũ 
pȗcu. ‘Posvađao sam se s tom djevojkom.’.
3. broj kao dio sročnoga atributa: Prvi ps j bȋl nȃjbu͡oļi. ‘Prvi pas bio je 
najbolji.’; Nsi trjtẹ diet.; U šstom msẹcu s pnju riešń zorti. ‘U še-
stom mjesecu počnu dozrijevati trešnje.’.
Opaža se da se atribut ostvaruje u svim padežima, u oba broja i u sva tri 
roda.
Nalaze se i višečlani sročni atributi: Dũgẹ nĩjẹ blẹ nšuga du͠obruga snẹka 
dma. ‘Dugo naš dobar sin nije bio doma.’; Īml j ļiepu, vļiku tẹļcu. ‘Imao je 
lijepo, veliko žensko tele.’; Spkla j fĩni korȗzni krȗjẹk.; X nšẹ prvẹ xĩžicẹ 
frt j blẹ sga. ‘U našoj prvoj kućici uvijek je bilo svega.’.
U pravilu se, kada je riječ o jednome sročnom atributu uz imenicu, taj atri-
but nalazi u antepoziciji u odnosu na imenicu, no red riječi sastavnica višečla-
noga sročnog atributa može biti drugačiji. Naime uz to što se atributi mogu naći 
ispred imenice, postoji mogućnost i da se nađu u postpoziciji u odnosu na ime-
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nicu: Dj mi, prsim t, posūd svju tȃšku rnu. ‘Posudi mi, molim te, svo-
ju crnu torbu.’; Brž mi dj ovȗ kȃntu bielu. ‘Brzo mi daj ovu bijelu kantu.’; 
Mu͡oram oprti stȃru brienku drvnu. ‘Moramo oprati staru drvenu bačvu.’.
Česta je uporaba broja jn (jdẹn) uz imenicu ili imensku skupinu: Tu͡o j 
jna ļiepa pca. ‘To je jedna lijepa djevojka.’; Sȃki dȃn jdẹn rni māk tũt 
xjdi. ‘Svaki dan ovuda hoda jedan crni mačak.’; Z jnẹm prijȃtẹļẹm sam s 
dopļala. ‘Dovezla sam se s jednim prijateljem.’; Živīj x jnẹ mȃlẹ xĩžicẹ.; 
maju jnu mȃlu štlu z blȃgẹm. ‘Imaju jednu malu staju sa stokom.’; Jna 
mja sũsẹda frt pomãž drȗgomu. ‘Jedna moja susjeda uvijek pomaže dru-
gomu.’. Pojedini dijalektolozi taj broj u kajkavskom narječju smatraju neodre-
đenim članom i dovode ga u vezu s njemačkim članom ein (Lončarić 1994: 
150). Autorice Stolac i Holjevac u opisu jednoga govora čakavskoga narječja 
taj oblik također proglašuju svojevrsnim članom jer nema svoje pravo značenje 
broja. Ta riječ, smatraju autorice, najčešće znači ‘neki’ i naglašuju da u pojedi-
nim primjerima kontekst uopće ne dopušta zamjenu kojim drugim brojem (Sto-
lac i Holjevac 2003: 143).
Nesročni atribut „ne slaže se s imenskim riječima, nego je s njima u rekcij-
skome odnosu ili odnosu pridruživanja” (Silić i Pranjković 2005: 311). Auto-
ri gramatike razlikuju nesročni atribut koji stoji uz imenske riječi s konkretnim 
značenjem od onoga koji stoji uz odglagolne ili otpridjevne imenice. Prvi obič-
no označuje: posvojnost, kakvoću, dijelnost, namjenu, mjesto, vrijeme (Silić i 
Pranjković 2005: 312): U ͞otpl j jn šrȃf na ldicẹ. ‘Otpao je jedan vijak na la-
dici.’; N nosti rba s dȗgi rukãvi. ‘Ne želi nositi košulje s dugim ruka-
vima.’; Dj mi natu͞o mãlẹ mļiek.; X dãnu pojiem smẹ jnu šntu krȗjẹka i 
spījm jnu šļicu ȃja. ‘Tijekom dana pojedem samo jednu šnitu kruha i popi-
jem jednu šalicu čaja.’; Dopļl j dvie prkoļice drf. ‘Dovezao je dvije priko-
lice drva.’; Pũnẹ ļiet bu jš požĩvẹla. ‘Još će poživjeti mnogo godina.’; Tu͡o j 
blẹ xrẹ xvr. ‘To je bilo sinoć.’. Nisu uobičajeni nesročni imenički spojevi 
riječi koji sadržavaju glagolsku imenicu ili imenicu tvorenu od glagola. Primje-
rice Vẹsẹļĩm s k buju m pzvaļi k sbẹ dma. ‘Veselim se što će me pozvati 
k sebi doma / veselim se pozivu u posjet.’; Žlostẹn sam k j pršẹl. ‘Žalostan 
sam što je otišao / žalostan sam zbog njegova odlaska.’; Nma rt ti kupūvt. 
‘Ne voli ići kupovati / ne voli ići u kupovinu.’; Dnẹs sm n nie prdaļi. ‘Da-
nas ništa nismo prodali / danas nam nije išla prodaja.’; Sȃki s vẹsẹļĩ da pobiedi. 
‘Svatko se veseli kad pobijedi / pobjeda veseli svakoga.’; J mu trieba prẹspti 
si ẹz dȃn. ‘Potrebno mu je da odspava tijekom dana / potrebno mu je spavanje 
tijekom dana.’; Rda s š. ‘Voli se šetati / voli šetnje.’; Vuĩm s ļiepẹ pīsti. 
‘Učim lijepo pisati / učim lijepo pisanje.’.
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2.7. Preoblike rečeničnoga ustrojstva17
2.7.1. Nijekanje 
Nijekanje se smatra preoblikom koja mijenja rečenično značenje, a grama-
tičke odnose unutar rečeničnoga ustrojstva ostavlja nepromijenjenima (Katičić 
2002: 140, Barić i dr. 1997: 444). Rečenica s niječnim prezentom sastoji se od 
predikata kojemu se doda niječna čestica nẹ: n tu͡o nigdȃr nẹ diela. ‘On to ni-
kad ne radi.’; Nẹ vļi pripoviedti.; Xȗ ti šku͡orńi s nẹ smĩ. ‘U tim se čizma-
ma ne kliže.’. Niječni se imperativ tvori riječju nȃj/nȃjt i infinitivom konkret-
noga glagola: Nȃj iskti pīsm. ‘Ne traži pismo.’; Nȃjt s tk miti, ponit 
si. ‘Ne mučite se tako, odmorite se.’. Niječni su oblici pomoćnoga glagola bti 
sljedeći: niesam (sam nie), niesi (si nie), nie, niesm (sm nie), niest (st nie), 
niesu (su nie). Zanijekani se perfekt tvori na dva načina:
1. pomoćni glagol bti u potvrdnom je obliku, a negacija je odvojena od nje-
ga i dolazi u postpoziciji18: Jã sam tu͡o nie naprãvil.; Tȋ si tȗ krpu nie zvļiekẹl 
vȃn? ‘Nisi li ti tu krpu izvukao van?’; Vȋ st ńu nie dbrẹ poslšaļi. ‘Vi nju ni-
ste dobro slušali.’
2. pomoćni glagol bti u niječnom je obliku: Xrẹ niesam šla k bbicẹ. ‘Ju-
čer nisam išla baki.’; Nigdȃr s niesm posvdiļi. ‘Nikad se nismo posvađali.’.
Niječne se rečenice s niječnim oblicima neodređenih zamjenica tvore kako 
je u primjerima navedeno: Z nkẹm nie dšla.; Za n ga nie brga.; Za nkakv 
pnaz t nm poslšal. ‘Ni za kakav novac neću te poslušati.’. Tipično je ponav-
ljanje negacije: Nigdȃr nie imiela nkakvu ļiepu pravu. ‘Nikad nije imala ka-
kvu lijepu haljinu.’; Nxi s ž ńȋmi ni nẹ spomĩna. ‘Nitko s njima ne razgovara.’.
2.7.2. Pitanje
Katkad je samo intonacija oznaka pitanja: Tȋ bi tu͡o znl dlati?; Kũpila buš 
krȗjẹk dnẹs?; Mȃm tanier vrnm x ldicu? ‘Odmah tanjur vratim u ladicu?’.
Osim intonacijom upitne rečenice obilježene su pojavom upitne čestice :  
bum s ztra vdļi? ‘Hoćemo li se sutra vidjeti?’;  si nie l k t j ptala? 
‘Nisi li čuo što te pitala?’;  st bļi x crkvẹ? ‘Jeste li bili u crkvi?’;  st 
pojļi?;  m rzmš?;  j tu͡o ńjnẹ diet? ‘Je li to njezino dijete?’.
Pitanje se tvori i upitnim zamjenicama i prilozima: Du͡o ga j tm dl? ‘Tko 
ga je tamo stavio?’; K xuš d man? ‘Što želiš od mene?’; f j tu͡o vẹk? 
17 Ovo je poglavlje načinjeno prema Hrvatskoj gramatici (1997.) i Sintaksi hrvatskoga knji-
ževnog jezika (2002.).
18 Takav se perfekt češće rabi u starijih govornika i danas već vrlo rijetko u mlađih.
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‘Čiji je to čovjek?’; Kkvu flšu j donsẹl? ‘Kakvu je bocu donio?’; Kũt tu͡o 
xjdit? ‘Kuda to hodate?’; Km si posprvil bãt? ‘Kamo si spremio bat?’; 
D vȋ živīt?; Kļikẹ j vȗr? ‘Koliko je sati?’; D but zgotu͡oviļi? ‘Kada ćete 
završiti?’.
2.8. Red riječi
Zamjeničke i glagolske klitike mogu biti zanaglasnice i prednaglasnice. 
Mogu se nalaziti na početnome mjestu u rečenici i izgovaraju se zajedno s na-
glašenom riječju koja slijedi iza njih: Bi ti poviedala? ‘Da ti kažem?’; Su ti 
rkļi k sam naprȃvila?; Mi s tu͡o smẹ xnilẹ. ‘To mi se samo učinilo.’; Ga j 
xvūdrl. ‘Udario ga je.’. Također se glagolske klitike mogu naći na kraju rečeni-
ce: Pokȃzal s im j.; Špu͡otal ih j. ‘Korio ih je.’; Podrāgl ju j.
Vezano uz međusobni položaj zamjeničkih klitika i položaj zamjeničkih kli-
tika u odnosu na glagolske valja reći da se prvo navode dativne, zatim genitiv-
ne i na kraju akuzativne klitike te da zamjeničke klitike prethode glagolskima: 
Diedẹk mi ga je prẹtal. ‘Djedica mi ga je pročitao.’; ni su jẹ ga dȃļi. ‘Oni su 
joj ga dali.’; Bum ti ju dopļl. ‘Dovest ću ti je.’.
Uz povratne glagole i u pasivnih konstrukcija iza zanaglasnica uglavnom se 
ne izostavlja glagolska zanaglasnica j: Smļil s im j.; Naprvilẹ s j tu͡o k 
j blẹ trieba.; Sũsẹda s j jȃkẹ obradȗvala. Također valja napomenuti da je uz 
povratne glagole redoslijed zanaglasnica takav da element s prethodi zamje-
ničkoj zanaglasnici: n s jẹ j smjal. ‘On joj se smijao.’;  si s im du͞opl? 
‘Jesi li im se svidio?’; tẹc s mu tk radũj.
3. Zaključak
U ovom su se radu u kratkim crtama iznijela pojedina sintaktička obiljež-
ja govora Šemnice Gornje, kako je uobičajeno u uporabi. Unutar problematike 
sintaktičke službe glagolskih oblika valja istaknuti da se infinitiv često rabi uz 
prijedlog za kao dio atributa: smsa za palank dlati; krpa za pu͞od rȋbati 
‘krpa za brisanje podova’. Osim toga rabi se, između ostaloga, i uz glagole koji 
označuju mišljenje, osjećanje, percipiranje kao dopuna uz objekt u akuzativu 
(uz kako-rečenice): Vdẹl sam ga xojdti oku͡olu.; la sam ga popievti xĩžẹ. 
‘Čula sam ga kako pjeva u kući.’. Također vrijedi naglasiti da je uobičajena 
uporaba imperativa glagola dati i iti uz imperativ glavnoga glagola tipa: Dj tu͡o 
naprvi!; Djt tu͡o ziemt! ‘Uzmite to!’. Govoreći o sintaktičkoj službi pade-
ža, ističemo da je slavenski genitiv dosta čest (Dũgẹ nĩjẹ pkla krȗjẹka.); dativ 
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namjene nalazi se, između ostaloga, u sljedećim primjerima: Kūpļi su si nu͠ovu 
ȃltu.; Obl si j da bu s poprãvil.; u pravilu se rabi vremenski akuzativ, a ne 
vremenski genitiv: Blẹ j tu͡o ovȗ nu͡o. ‘Bilo je to ove noći.’; Tu͡o s dgodilẹ 
lãjnskẹ ļtẹ. ‘To se dogodilo prošle godine.’; nema besprijedložnoga instru-
mentala. Pridjev je ili u atributnoj službi (ļiepi vẹk, zẹlna jbuka) ili u predi-
katnoj službi (Vẹrẹs j tk trũdẹn. ‘Večeras je tako umoran.’).
Vezano uz službu priloga, razlikuju se priložne oznake kojima se izriče cilj 
uz glagole kretanja i uz prijelazne glagole s ciljnom usmjerenošću i one ko-
jima se izriče mjesto: dm dma. ‘Idem doma.’; Dma sam.; Smtj sam dl 
vȃn. ‘Smeće sam stavio van.’; Vńẹ sam se īgrl. ‘Vani sam se igrao.’. Kada 
se govori o spojevima riječi, valja napomenuti da su uz brojeve dvȃ, trȋ, ẹtri, 
obadvȃ/obadvie imenice muškoga roda u množini: dvȃ brti, trȋ stu͞oļ ‘tri sto-
la’, ẹtri mȗži, obadvȃ pajdāš. 
U poglavlju o gramatičkom ustrojstvu rečenice, detaljnije se analiziraju sub-
jekt i atribut. Uočava se česta uporaba broja jn (jdẹn) uz imenicu ili imensku 
skupinu: Tu͡o j jna ļiepa pca. ‘To je jedna lijepa djevojka.’; Sȃki dȃn jdẹn 
rni māk tũt xjdi. ‘Svaki dan ovuda hoda jedan crni mačak.’. Kratko su se 
analizirale i dvije preoblike rečeničnoga ustrojstva, tj. nijekanje i pitanje. Tipič-
no je ponavljanje negacije: Nxi s ž ńȋmi ni nẹ spomĩna. Pitanje se tvori i upit-
nim zamjenicama i prilozima, kao i upitnom česticom :  bum s ztra vdļi? 
U vezi s redom riječi valja reći da zamjeničke i glagolske klitike mogu biti za-
naglasnice i prednaglasnice.
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On the syntax of the dialect of Šemnica Gornja
Abstract
The paper covers some of the syntactic properties of the dialect of Šemnica 
Gornja based upon the results of the author’s own field work and the availa-
ble literature dedicated to the Kajkavian dialect group. It includes the issues of 
the syntax of tenses, the syntax of cases, the syntactic function of certain word 
types (such as adjectives in a predicative function, adverbs and prepositional 
phrases as complements of the goal verbs, etc.). Special attention is paid to sub-
ject and attribute in the analysis of the grammatical structure of sentences. This 
is followed by an analysis of two operations of the grammatical structure: nega-
tion and interrogation. The paper ends with a review of some of the characteris-
tics of syntactic word order (especially the position of enclitics). 
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